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1 Cette opération de diagnostic archéologique est localisée non loin du centre-ville de la
commune  de  Ville-en-Sallaz,  sur  une  pente  constituée  de  différents  dépôts  fluvio-
glaciaires.  Cette  opération  intervient  en  amont  de  la  construction  d’une  maison
individuelle, au niveau du chef-lieu, le long du chemin départemental n° 191. L’emprise
concernée est de 1 960 m2, et correspond aux parcelles cadastrales A 1322 et A 1712.
2 L’emprise présente une pente allant du nord-ouest au sud-est. Le terrain correspond à un
espace  en herbe,  avec  des  arbres  et  des  plantations  (parcelle A 1712),  ainsi  qu’à  une
maison  ancienne  qui  doit  être  maintenue  (parcelle A 1322,  de  52 m2).  De  nombreux
indices d’occupation du territoire, notamment de la période antique, sont connus pour la
commune  voisine  de  Viuz-en-Sallaz,  et  des  indices  attestant  de  l’existence  d’une
occupation antique ont été retrouvés sous l’église de Ville-en-Sallaz, située juste au nord
de l’emprise. L’opération de diagnostic menée ici visait donc à documenter cet espace
particulièrement sensible, en déterminant l’extension sud de cette occupation.
3 Un  total  de  4 sondages  a  été  réalisé,  correspondant  à  une  surface  de  125,80 m2,
représentant environ 6,4 % de la surface totale.
4 L’opération a livré des niveaux de remblais probablement antiques (présence de tegulae)
qui semblent liés à de la démolition (celle de l’occupation située plus au nord, et identifiée
sous l’église ?).  Ces  niveaux  recouvrent  l’ensemble  de  la  parcelle,  mais  sont  plus
nombreux au nord.
5 Ils  sont  les  seuls  éléments  susceptibles  d’apporter  un  indice  de  chronologie.  Ils
permettent de scinder les faits archéologiques découverts en deux catégories : les indices
antérieurs aux remblais,  composés de trous de poteau, fosses et foyer, qui pourraient
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correspondre aux vestiges d’une occupation, sans doute antique, regroupés dans l’angle
sud-est de la parcelle ; et les indices postérieurs aux remblais, correspondants à un mur
très  arasé,  un  drain,  un  muret  (de  bord  de  terrasse ?)  et  un  aménagement  de  bloc
(récupération  de  mur,  ou  fosse  d’épierrement ?),  de  datation  inconnue  (médiévale ?
moderne ? contemporaine ?). Ces vestiges plus récents sont répartis un peu partout sur la
parcelle.
6 L’étude réalisée lors de ce diagnostic nous permet donc d’attester la présence d’une petite
occupation peut-être antique, très arasée sur la partie sud-est de la parcelle, peut-être un
habitat, mais également d’un usage de ces espaces à une période plus récente, sans doute
en lien avec des cultures, voire un aménagement de terrasse.
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